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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji literatur tentang pengaruh 
penggunaan model blended learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 
sekolah dasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 
teknik editing, organizing, dan finding. Untuk teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah komparatif, interpretatif, deduktif, dan induktif. Motivasi 
belajar merupakan suatu dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk 
melakukan perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi untuk mencapai masa 
depan yang diinginkan melalui semangat belajar yang lebih baik kedepannya. 
Model blended learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pademi covid-19 sekarang ini. 
Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran blended learning memiliki 
langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pencarian infromasi, 
menginterprestasi informasi, mengelaborasi informasi, merekontruksi 
pengetahuan, mengecek kehadiran siswa, memotivasi siswa, membimbing 
pelajaran, memberi petunjuk kinerja, memberi umpan balik yang informatif, 
menilai kinerja, meningkatkan ingatan belajar, memberikan beberapa contoh 
tambahan materi ajar dalam bentuk yang bervariasi, serta menerapkan model 
blended learning. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran ini 
sangat efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran karena model 
pembelajaran ini dapat memadukan antara pembelajaran secara tatap muka 
dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menggunakan internet 
sebagai penunjang proses pembelajaran. Motivasi belajar siswa dapat meningkat 
karena model pembelajaran blended learning yang dipakai oleh guru dalam proses 
pembelajaran. 
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